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MELKEN es una empresa que se dedica a elevar el nivel de competitividad y sostenibilidad 
de sus clientes a través de un acompañamiento integral, entendiendo la importancia de la 
zootecnia en los sistemas productivos, involucrando la nutrición de precisión, protocolos 
sanitarios, análisis de información y análisis económico. Al mismo tiempo la empresa elabora 
alimentos balanceados y sales mineralizadas de acuerdo a las condiciones individuales de 
cada finca. Los objetivos alcanzados en la pasantía fue la implementación de buenas prácticas 
ganaderas en el ordeño y control de mastitis en las fincas de los clientes de la empresa Melken 
en los municipios de Cimitarra, Socorro y Motavita. 
 
Las herramientas de competitividad se desarrollaron en la implementación de las rutinas de 
ordeño, chequeo y prevención de la mastitis, análisis del impacto económico, toma de 
muestras para antibiograma e implementación de protocolos sanitarios, manejo de Drones, 
manejo de Software, determinación de áreas de potreros por medio de GPS, manejo de Excel, 
pesaje de terneras, evaluación de la condición corporal en vacas, control lechero y por último 
toma de muestras para determinación de nitrógeno ureico en leche (MUN).  
  
Dentro de los resultados obtenidos se encuentra el alto índice de mastitis clínica y subclínica 
en la región, donde el mayor porcentaje de mastitis fue la subclínica encontrando como 
agente causal (Sthaphylococcus aureus), bacteria contagiosa que genera grandes pérdidas 
económicas. Para mitigar los altos índices de mastitis y pérdidas económicas se recomienda 
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MELKEN innova, desarrolla y apropia tecnologías y equipos que aumentan el nivel de 
competitividad de sus clientes entendiendo la producción animal como un sistema particular 
e integrado: nutrición, manejo, reproducción y sanidad. La empresa emplea la nutrición de 
precisión en la elaboración de alimentos y sales mineralizadas para satisfacer los 
requerimientos nutricionales de los animales de forma específica, responsable y sostenible. 
Las principales funciones que tiene la empresa es tomar la información y análisis en los 
siguientes aspectos: balance nutricional, calidad de praderas, producción de leche, curvas de 
lactancia, tasas de crecimiento.  
MELKEN desarrolla programas integrales de acompañamiento a clientes para conseguir su 
sostenibilidad garantizando la conservación de los recursos naturales.  
Los objetivos alcanzados en la pasantía fue la Implementación de buenas prácticas ganaderas 
en el ordeño y control de mastitis en las fincas de los clientes de la empresa Melken en los 
municipios de Cimitarra, Socorro y Motavita. 
 
El índice de mastitis representa el grado de salud de la glándula mamaria, la inflamación es 
un mecanismo de defensa a la invasión de patógenos que afectan los tejidos de la ubre, Es 
por esto que representa un reto bacteriano que se pasa de vaca en vaca producto de una mala 
rutina de ordeño (Bedolla, C. C., & de León, M. P. 2008). 
La mastitis clínica se presenta en menos porcentaje en las fincas, principalmente se 
caracteriza por inflamación y enrojecimiento de la glándula mamaria, cambios visibles en la 
leche como: color rojizo, grumos, dolor y aumento de temperatura e incluso puede llegar a 
ocasionar la muerte del animal (Pinzón Trujillo, A. 2007). 
La mastitis subclínica se caracteriza por ser una enfermedad altamente contagiosa por la  
presencia de microorganismos que no presentan cambios físicos en la leche generando así 
grandes pérdidas económicas para las fincas, las cuales se evidencian en la disminución de 
la producción de leche, costos de tratamiento, y en ocasiones no responde al tratamiento, las 
rutinas de ordeño se han convertido en una herramienta fundamental para poder controlar 
esta mastitis. (Reyes, J. F. F., Valero-Leal, K., D'Pool, G., Urdaneta, A. G., & Cagnasso, M. 
A. 2005) 
El contagio de la mastitis subclínica que se encontró en las fincas es causa de una mala rutina 
de ordeño, impactando económicamente al productor. El método utilizado para diagnost icar 
la mastitis es el Test de California (CMT) el cual reacciona en presencia de células somáticas 
mayor a 400.000 células/ml o más, al mezclarse el reactivo con la leche forma un gel viscoso, 
a mayor presencia de células somáticas mayor es el grado de viscosidad del gel, lo que indica 
mayor grado de afectación de la glándula mamaria. (Ferraro, L., Scaramelli, A., & Troya, H. 
1999). 
Las vacas que presenten un conteo de células somáticas mayor a 400.000 células por mililitro, 
se le debe hacer un seguimiento y en lo posible enviar muestras de leche al laboratorio para 
realizar un antibiograma el cual permite identificar la bacteria que causa este aumento y poder 
tomar decisiones de tratamiento y control (Harmon, R. J.1998) 
Los agentes infecciosos más comunes encontrados son: las bacterias Streptococcus agalactie, 
Streptococcus uberis, E. Coli, Staphylococcus aureus, (Scaramelli, A., & González, Z. 2005). 
 
2. OBJETIVOS 
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2.1   Objetivo General:  
 
 Implementar buenas prácticas ganaderas en el ordeño y control de mastitis en las 
fincas de los clientes de la empresa Melken en los municipios de Cimitarra, Socorro 




2.2    Objetivos Específicos:  
 
 
 Establecer rutinas de ordeño para las diferentes fincas asesoradas por la empresa 
Melken. 
 Evaluar el impacto económico de la mastitis clínica y subclínica en las diferentes 
fincas de los clientes de la empresa Melken. 

























3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA MELKEN  
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es una empresa que se encuentra ubicada en el municipio de socorro Santander sobre la vía 
nacional Bucaramanga-Bogotá, se dedica a elevar el nivel de competitividad de sus clientes 
atreves de un acompañamiento integral que involucra nutrición de precisión, protocolos 
sanitarios, análisis de información y análisis económico. La empresa elabora alimentos 
balanceados y sales mineralizadas de acuerdo a las condiciones individuales de cada finca.  
 
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
Está compuesta por tres áreas diferenciadas: 
Área administrativa y contable  
Área de producción  






MELKEN tiene tres áreas definidas en las que se involucra el personal, producción, calidad 
y administración, Contamos con un programa de capacitación y de evaluaciones 
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3.3 FUNCIONES:  
 
• Toma de información y su análisis en los siguientes aspectos 
 
     Balance nutricional  
     Calidad de praderas  
     Producción de leche 
     Curvas de lactancia  
     Tasas de crecimiento  
 
• Implementación de las buenas practicas ganaderas 





MELKEN emplea la nutrición de precisión en la elaboración de alimentos y sales 
mineralizadas para satisfacer los requerimientos nutricionales de los animales de forma 






Elevamos el nivel de competitividad de nuestros clientes entendiendo la producción animal 







 Cumplimos lo que prometemos. 
 Innovación 
 Desarrollamos y apropiamos tecnologías y equipos que aumenten la 
competitividad de nuestros clientes. 
 Sostenibilidad 
 Las acciones que realizamos y los sistemas productivos que promovemos 
garantizan la conservación de los recursos naturales. 
 Acompañamiento 
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 Desarrollamos un programa integral de acompañamiento a nuestros 







4. ACTIVIDADES DESAROLLADAS  
 
ACTIVIDAD 1. Inducción 
ACTIVIDAD 2. Chequeo de mastitis en fincas, análisis del impacto económico de la 
mastitis clínica y subclínica y recomendaciones para su control. 
ACTIVIDAD 3. Toma de muestras para realizar antibiograma. 
ACTIVIDAD 4. Implementación de rutinas de ordeño orientadas en la prevención y control          
de mastitis clínica y subclínica. 
ACTIVIDAD  5. Protocolo de limpieza y desinfección de equipos. 
ACTIVIDAD 6. Implementación de planes de alimentación. 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
ACTIVIDAD 7. Identificación de potreros y sus áreas, se identificáron potreros con una 
lámina de aluminio y se determinó su área con GPS. 
ACTIVIDAD 8. Estimación de condición corporal en vacas preparto. 
ACTIVIDAD 9. Control de pesaje en terneras. 
ACTIVIDAD 10. Monitoreo y análisis bromatológico de pasto estrella para ensilar 
(Cynodon plectostachyus) 
ACTIVIDAD 11. Análisis bromatológico de pastos “Bromatología Taurus Web Expert”    
ACTIVIDAD 12. Toma de muestra para determinar nitrógeno ureico en leche (MUN) 






ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Inducción X             
Chequeo de mastitis en fincas, análisis del impacto económico de 
la mastitis clínica y subclínica y recomendaciones para su control. 
  X X X X X X 
Toma de muestras para realizar antibiograma.  X X          
Implementación de rutinas de ordeño orientadas en la prevención 
y control de mastitis clínica y subclínica. 
  X X X X X X 
Protocolo de limpieza y desinfección de equipos.   X X X X X X 
Implementación de planes de alimentación.   X X X X X X 
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Durante el desarrollo de la pasantía se recibió una inducción por parte de la empresa 
MELKEN en manejo de Excel, identificación de materias primas, realización de aforos y uso 
del platómetro, manejo de drones y software de balanceo de raciones, de requerimientos 
nutricionales y el Taurus Web Expert, determinación de materia seca de pastos y alimentos 
balanceados, chequeo de mastitis, rutinas de ordeño, pesaje de terneras y toma de muestras 
de leche para antibiogramas y nitrógeno ureico en leche. 
 
4.1 ACTIVIDAD 2. 
 
Chequeo de mastitis en fincas, análisis del impacto económico de la mastitis clínica y 
subclínica y recomendaciones para su control. 
 
En el transcurso de la pasantía se realizó chequeo de mastitis a 4 fincas: Hda. San francisco 
Hda. Monterrey Hda. Balaika, Hda. La ponderosa ubicadas en la zona rural del munic ip io 
del Socorro.    
 
El chequeo de mastitis se realizó por medio de la prueba test de california CMT donde se 
encontraron dos tipos de mastitis: clínica y subclínica. La mastitis subclínica de bajo riesgo 
se encontró en un alto grado en las fincas de la región, para poder identificar el agente causal 
de la mastitis subclínica se enviaron muestras de leche debidamente identificadas, con el 
número de identificación de la vaca y el cuarto afectado al laboratorio de la universidad libre 
seccional -socorro y la universidad de Antioquia, para así realizar los antibiogramas 
 
 
TABLA 1.  Resultados: Chequeo de mastitis 
 
 















Anterior 0.68 0.5 0.80 0.19 
Actual 0.48 0.5 0.90 0.11 
Hda. San 
Francisco 
Anterior 0.58 0.5 0.90 0.11 
Actual 0.34 0.5 0.95 0.5 
Hda. 
Balalaika 
Anterior 0.66 0.5 0.85 0.15 
Actual 0.49 0.5 0.91 0.9 
Hda. La 
ponderosa 
Anterior 1.07 0.5 0.89 0.11 
Actual 0.67 0.5 0.84 0.16 
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Índice de mastitis = (número de pezones con mastitis subclínica traza x1) + (número de 
pezones mastitis subclínica grado 1 x2) + (número de pezones mastitis subclínica grado 2 
x3) + (número de pezones mastitis subclínica grado 3 x4) (número de pezones mastitis clínica 
grado 4 x5) / (número de pezones examinados) 
 
Índice de mastitis bajo riesgo = (Número de pezones sanos) + (Número de pezones con 
mastitis subclínica traza) + (Número de pezones mastitis subclínica grado 1) / (Número de 
pezones examinados)  
 
Indice de mastitis alto riesgo = (Número de pezones mastitis subclínica grado 2) + (Número 
de pezones mastitis subclínica grado 3) + (Número de pezones mastitis clínica grado 4) / 
(Número de pezones examinados) 
 
 
Tabla 2. Impacto económico de la mastitis clínica y subclínica. 
 
Ejemplo: Pérdidas económicas aproximadas  
 
Total perdidas leche al día = (por mastitis grado traza) + ( por mastitis grado uno) + (por 
mastitis grado dos) + (por mastitis grado tres ) + (por mastitis grado cuatro) + (por pezones 
perdidos)  
 
Perdidas por día en pesos = precio leche en pesos x total perdidas leche al día 























0.68 Anterior 10.46 $ 1.000 $ 10.464 $ 313.920. 
0.48 Actual 3.79 $ 1.000 $ 3.793 $ 113.792 
Hda. San 
Francisco 
0.58 Anterior 4,58 $ 1.000 $ 4.576 $ 137.280 
0.34 Actual 1,96 $ 1.000 $ 1.956 $ 58.772 
Hda. 
Balalaika 
0.66 Anterior 7,98 $ 920 $ 7.342 $ 220.280 
0.49 Actual 4,39 $ 920 $ 4.036 $ 121.095 
Hda. La 
Ponderosa 
1.07 Anterior 97,76 $ 1.110 $ 108.516 $ 3.255.505 
0.67 Actual 51,24 $ 1.110 $ 56.876 $ 1.706.292 
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4.2 ACTIVIDAD 3 Toma de muestras para realizar antibiograma 
 
 TABLA 3. RESULTADOS DE ANTIBIOGRAMA 
 
La toma de muestras para antibiogramas se realiza mediante un protocolo ya establecido por 
la empresa Melken, En el cual se sigue una serie de pasos para tomar adecuadamente la 
muestra, que es enviada a los laboratorios de la universidad libre de Colombia –seccional 
socorro y Universidad de Antioquia. En los resultados obtenidos se ha encontrado la 
presencia de Staphylococcus aureus, como principal agente infeccioso causante de la 
enfermedad que genera grandes pérdidas económicas, para su control es sensible a 
tratamientos con Penicilina, Cefalexina, Amoxicilina y resistente a tratamientos con 
Eritromicina, Streptomicina, Cefalotina. Los antibiogramas se tomaron 5 en la hacienda la 




4.3 ACTIVIDAD 4. 
 
Implementación de rutinas de ordeño las cuales están orientadas en la prevención y control 
de mastitis clínica y subclínica 
 
Una buena rutina de ordeño es clave importante para minimizar el impacto económico que 
genera la mastitis, La empresa MELKEN ha diseñado un protocolo de ordeño el cual 
describen una serie de pasos que permite a sus clientes mejorar la calidad higiénica de la 
leche y disminuir el grado de infección de la mastitis clínica y subclínica. La rutina de 
ordeño se implementó en 7 fincas: Hda. Desafío en el municipio de Motavita, Hda. Asturias 
en el municipio de Cimitarra, Hda. Ponderosa, Hda. Porvenir, Hda. San Francisco, Hda. 
Monterrey, Hda. Balalaika en el municipio del Socorro 
 
Rutina de ordeño. 
 
Limpieza de manos antes de comenzar el ordeño (corte de uñas) Proporcionar guantes a cada 
ordeñador. 
FINCA 










PI-3 Sthaphylococcus aureus  
469 cruces PI-3 
no se obtuvo crecimiento 
bacteriano 
165 cruces PI-4 Sthaphylococcus aureus  
90 cruces PD Muestra contaminada 
289 cruces PD Nuestra contaminada 
Hacienda la  
Esmeralda 
46 cruces Guapotá PI- 4 
no se obtuvo crecimiento 
bacteriano 
SENSIBLE  A: Penicilina, Cefalexina, Amoxicilina 
RESISTENTE A: Eritromicina, Streptomicina, Cefalotina  
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Limpiar pezones que llegan embarrados. 
Realizar la prueba del despunte examinando los dos primeros chorros en una bandeja de 
fondo oscuro. 
Cada treinta días examine todo el hato con la prueba del CMT. (California Mastitis Test). 
Coloque un pre sellador de la misma clase química que el sellador y déjelo actuar por 20 
segundos. 
Seque el residuo del pre sellador con papel periódico o absorbente, papel por pezón. 
Ordeñe máximo 5 minutos por animal. 
Evitar el sobre-ordeño por ocupaciones ocasionales y/o distracciones. 
Evite escurrir los pezones presionando la base del pezón, porque permite la entrada de aire 
al sistema. 
Retire el vació antes de retirar las pezoneras. 
Proporcionar agua con desinfectante en un balde para limpiar las pezoneras que se resbalan 
y caen. 
Promueva que los animales permanezcan de pie una vez terminado el ordeño. 
Ordeñar por grupos según fase de lactancia. 
Las vacas que tienen mastitis clínica se ordeñan en el último turno en cada grupo. 




4.4 ACTIVIDAD  5. 
 
Protocolo de limpieza y desinfección de equipos 
 
PROTOCOLO DE LAVADO DE EQUIPOS 
 
Es de suma importancia que cada vez que se vaya a ordeñar una vaca se garantice la 
limpieza de todos los equipos que se utilizan en dicho proceso.  El protocolo se implementó 
en 7 fincas. Hda. el desafío en el municipio de Motavita, Hda. Asturias en el municipio de 
Cimitarra, Hda. Ponderosa, Hda. Porvenir, Hda. San francisco, Hda. Monterrey, Hda. 
Balalaika en Socorro –Santander.  
 
1. Pasos a seguir: 
a. Realizar desleche del equipo con agua limpia durante 10 minutos. 
2. Limpieza con Detercalino Lac 
b. Diluir el producto (Detercalino Lac) en agua a una temperatura de 75°c  
 
Formula de dilución 
5 ml de detercalino por 10 litro de agua 
 
3. Circular el producto ya diluido de 5 a 10 minutos. 
4. Una vez terminado el ciclo de detercalino lac no realizar lavado con agua, sino hasta 
el nuevo ordeño. 
 
 (Detercalino Lac):  jabón alcalino de laboratorio Carval, para limpieza y desinfección del 
equipó de ordeño mecanico.   
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2 VECES POR SEMANA UTILIZAR LAVADO SOLAMENTE CON EL PRODUCTO 




4.5 ACTIVIDAD 6. 
 
Elaboración de planes de alimentación  
MELKEN ha diseñado planes de alimentación para vacas lactantes, vacas en preparto, 
terneras y novillas, los cuales proporcionan al animal los requerimientos nutricionales en la 
cantidad y calidad que ellos necesitan. Estos protocolos se implementaron en las siguientes 
fincas: Hda. El Desafío en el municipio de Motavita, Hda. Asturias en el municipio de 
Cimitarra, Hda. Ponderosa, Hda. Porvenir, Hda. San Francisco, Hda. Monterrey en el 
municipio del Socorro.  
 
 
FICHA TECNICA SAL MINERALIZADA    
Producto Sodio Calcio Fosforo Azufre Magnesio Zinc Cobre Selenio cromo Yodo 




19,80 20,00 8,00 4,00 0,75 0.60 0,32 0,009 0,002 0,137 
LECHEGA
N Q 
19,50 20.00 8,00 4,00 0,87 1,40 0,24 0,007 0,002 0,057 
CRIAGAN 
8 
20,00 20.00 8,00 4,00 0.87 0,71 0,15 0,003 0,0 0,01 
CRIAGAN 
6 
25,00 20,00 6,00 4,00 0,80 0,71 0,15 0,003 0,0 0,01 
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FICHA TÉCNICA DEL CONCENTRAD 
 
 






SAL MINERAL GR/DÍA 
0-60 Lactancia 45 1:3.9 Lechegan Maxi Niacina 130 
61-100 Lactancia 45 1:4 Lechegan Maxi Niacina 130 













Lactancia 13 18 1,8 9,6 6,5 
Vacas con picos de producción 
hasta 18 lt/día. 
Lactancia 45 13 20 1,82 8 6 
Vacas con picos de producción 
hasta 20 lt /día 
Lactancia 45 
AD 
13 21 1,85 7 5 
Vacas con picos de producción 
superiores a 25 lt /día 
Lactancia 10 13 17 1.76 11 5 
Vacas con picos de producción 
hasta 15 lt /día 
Preparto 13 14 1.75 11 6 
Mínimo 2 kg/día 30 días antes del 
parto 
Terneras 13 18 E.M 2,8 5 6 
A voluntad hasta el peso deseado 
al destete. Luego dos kg/día hasta 
el noveno mes de edad. 
Novillas 13 18 E.M 2,5 9 9 
Dos kg/día desde el noveno mes 
hasta alcanzar el peso deseado 
para el primer servicio. 
Producto Proteína Sodio Calcio Fosforo Azufre Magnesio Zinc Cobre Selenio Yodo NNP 
Unidad % % % % % % % % % % % 
P-25 25,00 19,28 10,97 4,00 6,00 0,73 0.71 0,15 0,003 0,01 15,21 
P-6 Q+M 30,00 20,28 10,09 4,00 6,00 0,73 0,71 0,15 0,003 0,01 15,21 
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201 a 300 Lactancia 1:5 Lechegan Maxi Niacina 90 
 















1:4 Lechegan Maxi Niacina 150 
101-200 Lactancia 45 1:5 Lechegan Maxi Niacina 120 
201 a 300 Lactancia 1:5 Lechegan Maxi Niacina 100 
 
 








TABLA 7. MANEJO DE NOVILLA 
 
MES 5 al 12 MES 12 al 16 MES 16 al SERVICIO 
                
         Novillas:  2 kg día 
Forraje a voluntad 
P25: 80 gr/día 
Agua: a voluntad 
Dectomax: cada dos meses 
 
 
Novillas:  1,5 kg día 
Forraje a voluntad 
P25: 100 gr/día 
Agua: a voluntad 
Dectomax: cada dos meses 
 
Novillas:  1 kg al día 
Forraje a voluntad 
P25: 120 gr/día 
Agua: a voluntad 
Dectomax: cada dos meses 
 
NOVILLAS: suplemento en harinas o pellet 
CRIAGAN 6: sal mineralizada 
MANEJO DE TERNERAS 
 





Novillas 2 kg/día Preparto 
Vacas 1 kg /día Preparto 
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TABLA 8. MANEJO DEL DÍA 1 AL 4 
 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 
Calostro: 2 litros. 
Al nacimiento: aplicar 1 cc 
de Advocin 180 y 1 cc de 
Dectomax. 
Calostro: 
2 litros mañana. 
2 litros tarde 
Calostro: 
2 litros mañana. 
2 litros tarde 
Leche: 
2 litros mañana. 
2 litros tarde 




TABLA 9.      MANEJO MES 1 AL MES 3 
 
MES 1 MES 2 MES 3 
Leche: 
2 litros mañana. 
2 litro tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 
Dectomax 
Críagan 6: 20gr/día 
Agua: a voluntad 
Leche: 
2 litros mañana. 
2 litro tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 
Dectomax 
Críagan 6: 30gr/día 
Agua: a voluntad 
Calostro: 
2 litros mañana. 
2 litro tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 
Dectomax 
Críagan 6: 30gr/día 
Agua: a voluntad 
Advocin 180: Antibiótico de Zoetis 




TABLA 10.     MANEJO DEL MES 4 DESTETE 
 
AL DESTETE DEBEN CONSUMIR MÍNIMO 1,5 KG DE TERNERAS AL DÍA, AGUA 
Y FORRAJE A VOLUNTAD 
 
 
5. OTRAS ACTIVIDADES 
 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
Leche: 
2 litros mañana. 
2 litros tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 





2 litros mañana. 
1 litro tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 




1 litro mañana. 
1 litro tarde 
Terneras a voluntad 
Forraje a voluntad 





              Leche: 
1 litro 
Mañana. 
Terneras: 1,5 a 2 kg al 
día 
Forraje a voluntad 
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5.1 ACTIVIDAD 7. 
 
Identificación de potreros y sus áreas: Se identificaron potreros con una lámina de aluminio 
y se determinó su área con GPS. 
En la hacienda la ponderosa se midió el área de 26 potreros con GPS y se identificados con 
una lámina de aluminio cortada en cuadros de 25cm por 25cm y pintada con anticorrosivo 
para evitar su deterioro y con pintura amarilla se le asignó un número. 
 
                                   TABLA 12                                                                                     
NOMBRE DEL POTRERO IDENTIFICACÓN ÁREA M2 
Tanque rancho 1 11463 
Tanque 2 10941 
Tanque 3 10568 
Tanque 4 8057 
Llanito lago 5 24623 
Palma 6 --- 
Palma – llanito 7 7653 
Palma 1 8 7042 
Palma 4 9 7856 
Potrerito 10 13662 
Potrerito 11 17979 
Potrerito 12 7210 
Potrerito 13 9955 
La vega 14 5418 
La vega 15 19215 
La vega 16 18894 
Carretera 17 17898 
Carretera 18 4358 
Carretera 19 5711 
Carretera 20 5445 
 21 3955 
 22 6761 
 23 4705 
 24 4290 
 25 6878 









5.2 ACTIVIDAD 8 
 
Estimación de condición corporal en vacas preparto. 
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La condición corporal de las vacas en preparto está directamente relacionada con la 
producción de leche, la (cc) se mide mediante una escala de 5 puntos (1 muy flaca,5 muy 
gorda), es una herramienta que permite medir las reservas energéticas de la vaca al momento 
del parto. Las vacas deben estar en una condición de 3.5 al momento del parto y 2.5 al 
momento del secado. Para facilitar el análisis de la condición corporal podemos hacer uso de 
aplicaciones digitales como lo es BSC COWDITIO 
 
GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN PREPARTO 
 








Mes 7     Mes 8         Mes 9 
 
Novillas 2 kg/día preparto 
Vacas: 1kg/día preparto 
                                                               Preparto        Preparto     Preparto    Lactancia 
                                                                                                                              + 
                                                                                                                               Lactancia 
                                        Un mes antes del parto se elimina la sal mineralizada. 
POR CADA LITRO DE MAS QUE LOGREMOS AL PICO DE PRODUCCIÓN 
GANAREMOS 100 LITROS ADICIONALES POR LACTANCIA 
 
TABLA 13.    CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS, PREPARTO.  FINCA SAN 
FRANCISCO 




   
3,5 
3,25 
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RECOMENDACIONES: La condición corporal de las vacas en preparto esta directamente 
relacionada con la producción de leche, suministrar PREPARTO y  ELIMINAR la sal 
mineralizada un mes antes del parto. Aplicar DECTOMAX  1 ml/50 kg peso  para el control 
de las garrapatas Y garantizar el libre  consumo  de pasto. 
 
 
5.3 ACTIVIDAD 9. 
 
Control de pesaje de terneras. 
 
El pesaje de terneras se realiza con una cinta métrica la cual calcula el peso de los animales 
en vivo, se coloca la cinta alrededor el cuerpo del animal detrás de la escapula y a la altura 
de la cruz teniendo en cuenta que la cinta quede ajustada, la cinta dará como resultado el peso 
aproximado en kilos, libras y arrobas. Para que la cinta métrica registre un peso exacto el 




TABLA 14.    PROMEDIO DE GANANCIA DE PESO DE TERNERAS 
AGRUPADAS POR EDADES. FINCA LA PONDEROSA. 
 





0-4 602 A voluntad 30 
5-6 790 2 60 








TABLA 15.    PROMEDIO DE GANANCIA DE PESO DE TERNERAS 










RIÑAS 02/03/2019 245 3,0 1 
BELQUIS 03/03/2019 244 3,25 1 
MARISOL 10/03/2019 237 2,75 2,5 
CANELA 28/02/2019 247 2,75 2,5 
VIRGINIA 27/02/2019 248 3,25 1 
ROJA 14/03/2019 233 3,25 1 
ROMELIA 10/02/2019 265 2,75 2,5 
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0-4  A voluntad  
5-6 256   
>7 177   
 
 
5.4 ACTIVIDAD 10. 
 
Monitoreo y análisis bromatológico del pasto estrella para ensilar. 
 
En la hacienda la ponderosa se determinó el momento óptimo de corte del pasto estrella para 
ensilar, el monitoreo se realizó por medio de la toma de imágenes con Drones y anális is 
bromatológico de Taurus webs Expert. Se encontró que el día óptimo de corte del pasto es el 
día 26 en el cual se obtiene el máximo potencial nutricional del pasto estrella. 
 
IMAGEN 12 Y 13. Análisis de pasto Estrella para ensilar al día 26 después de la aplicación 




     IMAGEN 11                                                   IMAGEN 12 
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IMAGEN 13.    RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS BROMATOLOGICO DEL 
PASTO ESTRELLA PARA ENSILA 
 
Siglas   %PC: Proteína cruda  
               E.N.L: Energía Neta de Lactancia Mcal/kg MS 
               %FDN: Fibra detergente neutra             
 
 
5.5 ACTIVIDAD 11. 
 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE PASTOS  
Se realizaron visitas en campo a diferentes tipos de clientes para analizar bromatológica el 
estado nutricional de sus pastos por medio de la toma de imágenes con Drones. 
 
TABLA 16.   “Bromatología Taurus Web Expert” 
 
 
     





Monterrey Socorro Brachiaria Brachiaria 6.4 0.92 82.7 
Mirador de 
la mula 
Palmar Megathyrsus maximus Giunea 7.7 0.96 80.64 
Majavita Socorro Andropogon gayanus Carimagua 10.89 1.05 77.01 
Asturias Cimitarra Brachiaria plantaginea Braquipara 10.84 1.05 75.99 
Remichaca Palmar Megathyrsus maximus Mombasa 6.18 0.91 83.22 
Jerusalen Suaita Cynodon  dactilòn Armafia 13.11 1.12 72.38 






Estrella 10.27 1.03 77.03 
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5.6 ACTIVIDAD 12 
 
TOMA DE MUESTRA PARA DETERMINAR NITRÓGENO UREICO EN LECHE 
(MUN) 
Es importante el análisis del nitrógeno ureico en leche el cual es un indicador del balance de 
proteína y energía en la dieta, La empresa MELKEN ha implementado una guía para la toma 
del MUN, con el objetivo de realizar una toma correcta de muestras de leche para el envío al 
laboratorio. La muestra para MUN se realizó solo en la Hacienda la ponderosa ubicada en la 
zona rural del municipio del Socorro – Santander.  
 
 
TABLA 17. INFORME ANALISIS ANTERIOR DE NITRÒGENO UREICO EN 
LECHE, HACIENDA LA PONDEROSA 
 
LOTES %PC MUN mg/dl INTERPRETACIÒN 
0-45 días en leche 3.24 12.15 Dieta balanceada 
46-150 días en leche 3.18 11.9 Dieta balanceada 
151 días o más en leche 3.13 9.35 Dieta balanceada 





TABLA 18. INFORME ANALISIS ACTUAL DE NITRÒGENO UREICO EN 
LECHE, HACIENDA LA PONDEROSA 
 
LOTES %PC MUN mg/dl INTERPRETACIÒN 
0-45 días en leche 3.29 14.8 Dieta balanceada 
46-150 días en leche 3.23 16.0 Dieta balanceada 
151 días o más en leche 3.35 14.4 Dieta balanceada 
Tanque, más de 150 días en leche 3.22 13.7 Dieta balanceada 
 
 
6.6   ACTIVIDAD 13 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓN LECHERO 
 
En la hacienda san francisco se llevó el control de producción lechero, Es un tipo de registro 
que contiene los datos de producción cada 5 días de cada vaca en ordeño. Registrando 
información como edad de la vaca, fecha de parto, días en leche y litros de producción 
podemos evaluar el comportamiento productivo individual y grupal de las vacas, esta 
información es usada para la toma de decisiones de descarte de vacas, kilos de concentrado 
que debe consumir y la fecha de secado. 
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TABLA 19. PROMEDIOS DE PRODUCCIÒN POR GRUPO DE LACTANCIA, 
HACIENDA SAN FRANCISCO 
 
Días en leche del grupo 0-100 101-200 201-300 >301 
Número de vacas 4 6 9 7 
Promedio litros/vaca/día 11.02 8.6 6.2 7.2 
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 La adecuada rutina en el ordeño permitió reducir el índice de mastitis que generaba 
grandes pérdidas económicas  
 
 Se pudo incrementar la producción diaria de leche, pero una infección generalizada 
por mastitis producirá pérdidas económicas hasta del 50% del valor de la producción 
diaria.  
 
  Los protocolos sanitarios, nutricionales permitieron desarrollar procesos más 
efectivos y aumentaron el nivel de competitividad de las empresas ganaderas 
exitosamente en el mercado.  
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 Las fincas como empresa ganadera deben tener unos objetivos, metas, y e indicadores 
claros como instrumento para mejorar la competitividad de la misma. 
 
 Implementar, ejecutar y controlar protocolos y manuales que involucren rutina de 
ordeño, secado, y la aplicación de intramamarios.   
 
 Caracterizar los patógenos causantes de la mastitis a través del aislamiento con 
cultivos y determinar las susceptibilidad o resistencia a los antibióticos con 
antibiogramas, permitirá aumentar las posibilidades de tener éxito en los tratamientos. 
 
 Cuantificar el efecto de la mastitis clínica y subclínica cada vez que se realiza un 
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                         BROMATOLOGIA TAURUS WEBS EXPERT  
 
         
 
Despunte  pre sellado Limpieza de 
pezón 
Sellado de 
pezón 
Fijación de 
pezoneras  
